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ABSTRAKSI 
Biji coklat di samping merupakan produk perkebunan yang diproduksi dalam 
jumlah besar juga merupakan penghasil devisa yang potensial. Untuk itu penulis 
berniat meneliti komoditas biji eoklat sebagai salah satu komoditas hasil perkebunan 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi volume produksinya. Sebenamya ada banyak 
faktor yang diperkirakan mampu mempengaruhi volume produksi biji coklat pada 
perkebunan besar di Indonesia, akan tetapi dalam penelitian ini hanya akan digunakan 
4 (empat) v~.riil.bd bebas, yakni luas la11an yaflg ditanami biji cokla!, jumlah pupuk 
yang digunakan, jumlah penggunaan pestisida dan jumlah tenaga kerja yang 
dipekerjakan, periode 1980-1999. 
Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah faktor­
fak1:or luas laban yang ditanami biji coklat, jumlah penggunaan pupuk, penggunaan 
pestisida dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan baik secara simultan maupun 
pars;al mempengaruhi volume produksi biji coklat pada perkebunan besar di 
Indonesia tahun 1980·1999. 
Berdasar atas rumusan masalah dan landasan teorl yang digunakan, maka 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : didugafaktor-faktor luas lahan 
yang ditanami biji eoklat, jumlah penggunaan pupuk, penggunaan pestisida dan 
jumlah tenaga ketja yang dipekerjakan baik secara simu/ran maupun pars;al 
mempengaruhi volume produksi biji coklat pada perkebur.an besar di Jndonesia 
tahun 1980-1999. Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, maka 
digunakan model analisis regresi Hnier berganda, yang digunakan untuk melihat 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Setclah diadakan perhitungan statisti" dun pengujiall atlls hipotesis yallg 
diajukan, maka simpulan yang dapat diambil adalah : Hipotesis pertama yang 
menduga luas laban, jumlah penggunaan pupuk, penggullaan pestisida dan jumlah 
tenaga ketja secara simultan berpengaruh terhadap volume produksi biji coklat pada 
perkebunan besar di Indonesia tahun 1980-1999, setelah diadakan pengujian terbu\..1i 
kebenarannya. 
Besamya pengaruh luas lahan, jumlah penggunaan pupuk, penggunaan 
pestisida dan jumlah tenaga keIja sccara simultan tcrhadap produksi biji coklat pada 
perkebunan besar di Indonesia adalah sebesar 0,987. Dapat diartikan kemampuan 
variabel bebas secara simultan dalam mcmpengaruhi variabel terikat sebesar 98,7"10 
sisanya sebesar 1,13% dipengaruhi variabellain yang tidak dimasukkan dalam model. 
Hipotesis kedua yang menduga luas lahan, jumlah penggunaan pupuk, 
penggunaan pestisida dan jumlah tenaga kerja secara parsial berpengaruh terhadap 
produksi biji cokl~t pada perkebunan besar di Indonesia tahun 1980-1999, setelah 
diadakan pengujian tidak terbukti kebenarannya. Dari empat variabel bebas yang 
digunakan ada satu variabel, yaitu pestisida tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap produksi biji coklat pada perkebunan besar di Indonesia tahun 1980·1999. 
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